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DAFTAR NAMA DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI MAHASISWA PRODI S1 GIZI FKM UNAND 2019 
No Nama 
Lengkap 
No, BP  Topik Penelitian 1 Pembimbing 1 Pembimbing 2 Penguji 1 Penguji 2 Penguji 3 
1 Najla Syofia 1611221002 Hubungan Pemberian 
Makanan Tambahan Pada 
Ibu Selama Kehamilan 
Dengan Anak Yang 
Mengalami Obesitas 
Dr. Azrimaidaliza, 
SKM. MKM  
Dr. Denas 
Symond, MCN 
DR. dr. Masrul, 
SpGK 
Putri Aulia 
Arza, SP, MSi 
Dr. Fivi Melva 
Diana, SKM, 
M.Biomed 
2 Deanie 
Azwar 
1611221018 Pengaruh pemberian 
makanan tambahan ibu 
hamil terhadap berat 
badan dan kadar Hb ibu 
hamil KEK / Anemia 
Dr. Azrimaidaliza, 
SKM. MKM  
Dr. Denas 
Symond, MCN 
DR. dr. Masrul, 
SpGK 
Nadia Chalida 
Nur, S.Si, M.Si  
DR. Helmizar, 
SKM, M.Biomed 
3 Arethusa 
assyurrha 
syara 
1611221009 Hubungan siklus 
menstruasi dan asupan zat 
gizi dengan kejadian 
anemia pada remaja putri 
Dr. Idral 
Purnakarya, SKM, 
MKM 
Welly Famelia, 
SKM, MKM 
Prof. Dr. Nur 
Indrawaty 
Lipoeto, MSc, 
SpGK 
Putri Aulia 
Arza, SP, MSi 
Dr. Deni Elnovriza, 
STP, M.Si 
4 Mella 
Wahyuni 
1611223005 Gizi Masyarakat: total 
asupan fe, vitamin C, 
terhadap kadar hb pada 
remaja putri 
Dr. Idral 
Purnakarya, SKM, 
MKM 
Welly Famelia, 
SKM, MKM 
Prof. Dr. Nur 
Indrawaty 
Lipoeto, MSc, 
SpGK 
Nadia Chalida 
Nur, S.Si, M.Si  
Dr. Syahrial, SKM, 
M.Biomed 
5 Sylvia Oktie 1811226003 Daya Terima Pembuatan 
Snackbar Dengan 
Penambahan Kacang 
Kedelai dan Bekatul 
Untuk Ibu Menyusui  
Firdaus, SP, M.Si Putri Aulia Arza, 
SP, MSi 
Dr. Idral 
Purnakarya, 
SKM, MKM 
Putri Aulia 
Arza, SP, MSi 
Dr. Deni Elnovriza, 
STP, M.Si 
6 Humaida 
Amrah Tri 
Putri 
1811226004 Formulasi snack bar 
dengan penambahan biji 
labu kuning sebagai 
kudapan tinggi zat besi 
pada remaja putri di kota 
padang 
Firdaus, SP, M.Si Putri Aulia Arza, 
SP, MSi 
Dr. Idral 
Purnakarya, 
SKM, MKM 
Risti Kurnia 
Dewi, S.Si, 
M.Si  
Dr. Deni Elnovriza, 
STP, M.Si 
7 Yen Elvince 1611221015 Kejadian Malnutrisi DR. Helmizar, 
SKM, M.Biomed 
Dr. Eva 
Yunirithta, 
M.Biomed 
dr. Ulya Fasrini 
Uti, M. Biomed 
Dr. 
Azrimaidaliza, 
SKM. MKM  
Dr. Fivi Melva 
Diana, SKM, 
M.Biomed 
8 Rahmad 
Ikhsan 
1611223010 Gizi masyarakat DR. Helmizar, 
SKM, M.Biomed 
Dr. Eva 
Yunirithta, 
M.Biomed 
dr. Ulya Fasrini 
Uti, M. Biomed 
Resmiati, SKM, 
MKM  
Putri Aulia Arza, 
SP, MSi 
9 GILANG 
PRASETYA 
1611223001 Diet Diabetes Mellitus Dr. Syahrial, SKM, 
M.Biomed 
Dr. Idral 
Purnakarya, 
SKM. MKM 
Hafifatul Auliya 
Rahmy, SKM, 
MKM 
dr. Ulya Fasrini 
Uti, M. Biomed 
Dr. Deni Elnovriza, 
STP, M.Si 
10 Ilza Wahyuni 
Heldi 
1611222002 Diabetes Melitus Dr. Syahrial, SKM, 
M.Biomed 
Firdaus, SP, M.Si Hafifatul Auliya 
Rahmy, SKM, 
MKM 
dr. Desmawati, 
M. Gizi 
Resmiati, SKM, 
MKM  
11 Alma Oktavia 
Aury 
1611222015 Manajemen Sistem 
Penyelenggaraan 
Makanan (Institusi) 
Hafifatul Auliya 
Rahmy, SKM, 
MKM 
Heny Fitrianty, 
S.SiT, M.Kes 
DR. Helmizar, 
SKM, 
M.Biomed 
Nadia Chalida 
Nur, S.Si, M.Si  
Dr. Azrimaidaliza, 
SKM. MKM  
12 Yessi Yulia 
Rahmah 
1611221013 Faktor faktor yang 
mempengaruhi sisa 
makanan di pelayanan 
masyarakat (Rumah sakit)  
Hafifatul Auliya 
Rahmy, SKM, 
MKM 
Heny Fitrianty, 
S.SiT, M.Kes 
DR. Helmizar, 
SKM, 
M.Biomed 
Risti Kurnia 
Dewi, S.Si, 
M.Si  
Putri Aulia Arza, 
SP, MSi 
13 Rizki Annisa 1611222009 Sisa makanan di rumah 
sakit 
(hubungan rasa makanan, 
penampilan makanan dan 
motivasi dari orang tua 
terhadap sisa makanan 
pasien anak) 
Hafifatul Auliya 
Rahmy, SKM, 
MKM 
Heny Fitrianty, 
S.SiT, M.Kes 
DR. Helmizar, 
SKM, 
M.Biomed 
Firdaus, SP, 
M.Si 
Dr. Idral 
Purnakarya, SKM, 
MKM 
14 Alya Titania 
Annisaa 
1611223009 Studi Kualitatif Proses 
Asuhan Gizi Terstandar 
dan Penyelenggaraan 
Makanan di Instalasi 
Rawat Inap RSUD 
Sawahlunto 
Hafifatul Auliya 
Rahmy, SKM, 
MKM 
Heny Fitrianty, 
S.SiT, M.Kes 
DR. Helmizar, 
SKM, 
M.Biomed 
Resmiati, SKM, 
MKM  
Risti Kurnia Dewi, 
S.Si, M.Si  
15 WAHYU 
DWI 
SUZANTI  
1811226005 Daya Terima dan Nilai 
Gizi Biscuit Tepung 
BMC Berbasis Tempe 
sebagai Alternatif 
Selingan untuk Anak Usia 
Sekolah di Kota Padang 
Dr. Denas Symond, 
MCN 
Risti Kurnia 
Dewi, S.Si, M.Si  
Firdaus, SP, 
M.Si 
Dr. Idral 
Purnakarya, 
SKM. MKM 
Putri Aulia Arza, 
SP, MSi 
16 Nadia Putri 1811226007 Pengaruh substitusi 
tepung ampas tahu dan 
penambahan pisang 
Dr. Denas Symond, 
MCN 
Nadia Chalida 
Nur, S.Si, M.Si  
Firdaus, SP, 
M.Si 
Putri Aulia 
Arza, SP, MSi 
Dr. Azrimaidaliza, 
SKM. MKM  
ambon terhadap nilai 
organoleptik, nilai gizi 
snack bar tinggi kalium 
dan serat sebagai 
alternatif jajanan anak 
sekolah di kota x  
17 Tesya 
moriska 
1611221006 Pola konsumsi makan 
pada pasien DM 
DR. dr. Masrul, 
SpGK 
Dr. 
Azrimaidaliza, 
SKM. MKM  
Dr. Syahrial, 
SKM, 
M.Biomed 
Firdaus, SP, 
M.Si 
Dr. Fivi Melva 
Diana, SKM, 
M.Biomed 
18 Nurul 
Nadhila 
1611222005 Nutrition education 
Terhadap glikemik DM II 
DR. dr. Masrul, 
SpGK 
Dr. 
Azrimaidaliza, 
SKM. MKM  
Dr. Syahrial, 
SKM, 
M.Biomed 
Resmiati, SKM, 
MKM  
DR. Helmizar, 
SKM, M.Biomed 
19 Desi S 1811226008 Perbedaan Kadar Glukosa 
Darah Pasien DM tipe 2 
berdasarkan Pengetahuan 
gizi, sikap dan tindakan di 
poli penyakit dalam 
Rumah Sakit Islam Ibnu 
Sina Padang Panjang 
DR. dr. Masrul, 
SpGK 
Dr. 
Azrimaidaliza, 
SKM. MKM  
Dr. Syahrial, 
SKM, 
M.Biomed 
Firdaus, SP, 
M.Si 
Dr. Fivi Melva 
Diana, SKM, 
M.Biomed 
20 Vonia Meliza 
D 
1611221010 Hubungan Kepatuhan 
Komsumsi Tablet Fe 
terhadap kejadian Anemia 
pada Ibu Hamil 
Trisemester 3 di wilayah 
kerja Puskesmas Sikapak 
Prof. Dr. Nur 
Indrawaty Lipoeto, 
MSc, SpGK 
Dr. Idral 
Purnakarya, 
SKM. MKM 
Dr. 
Azrimaidaliza, 
SKM. MKM  
Resmiati, SKM, 
MKM  
Firdaus, SP, MSI 
21 Khatrul Nada 
Azzahra 
1611222008 Pola Konsumsi Ibu Hamil Prof. Dr. Nur 
Indrawaty Lipoeto, 
MSc, SpGK 
Dr. Idral 
Purnakarya, 
SKM. MKM 
Dr. 
Azrimaidaliza, 
SKM. MKM  
Welly Famelia, 
SKM, MKM 
Dr. Fivi Melva 
Diana, SKM, 
M.Biomed 
22 Nisya 
Cesaryani 
Rahmasari 
1611223003 Gizi Klinis dr. Zulkarnain 
Agus, MSc, MPH 
Dr. Syahrial, 
SKM, M.Biomed 
Dr. Denas 
Symond, MCN 
Hafifatul Auliya 
Rahmy, SKM, 
MKM 
Dr. Idral 
Purnakarya, SKM, 
MKM 
23 Amalia 
Hanum 
1611222006 Anemia dr. Zulkarnain 
Agus, MSc, MPH 
Dr. Syahrial, 
SKM, M.Biomed 
Dr. Denas 
Symond, MCN 
Nadia Chalida 
Nur, S.Si, M.Si  
Risti Kurnia Dewi, 
S.Si, M.Si  
24 Chicha 
Nahdatul 
Huda 
1611221004 Pengaruh persepsi body 
image terhadap status gizi 
pada remaja putri SMA 
kota Padang  
Dr. Azrimaidaliza, 
SKM. MKM  
DR. Helmizar, 
SKM, M.Biomed 
Firdaus, SP, 
M.Si 
dr. Ulya Fasrini 
Uti, M. Biomed 
Nadia Chalida Nur, 
S.Si, M.Si  
25 Ferina 
Yollanda 
1611221016 Hubungan asupan 
energi,serat dan kebiasaan 
makan dengan kejadian 
overweight pada siswa 
SMAN di kota 
Bukittinggi 
Dr. Azrimaidaliza, 
SKM. MKM  
DR. Helmizar, 
SKM, M.Biomed 
Firdaus, SP, 
M.Si 
dr. Desmawati, 
M. Gizi 
Resmiati, SKM, 
MKM  
26 Rahma Dita 1611221017 Pengaruh kebiasaan 
mengonsumsi junkfood 
terhadap kejadian obesitas 
pada anak usia remaja 
Dr. Azrimaidaliza, 
SKM. MKM  
DR. Helmizar, 
SKM, M.Biomed 
Firdaus, SP, 
M.Si 
dr. Ulya Fasrini 
Uti, M. Biomed 
Putri Aulia Arza, 
SP, MSi 
27 Atikah 
Wulandari 
1611221008 Hubungan higienis 
lingkungan terhadap 
stunting pada balita 
Dr. Idral 
Purnakarya, SKM, 
MKM 
Dr. Denas 
Symond, MCN 
Hafifatul Auliya 
Rahmy, SKM, 
MKM 
Dr. Syahrial, 
SKM, 
M.Biomed 
Welly Famelia, 
SKM, MKM 
28 Roza Fitri 1811226010 Gizi masyarakat 
(Stunting) 
Dr. Idral 
Purnakarya, SKM, 
MKM 
Dr. Denas 
Symond, MCN 
Hafifatul Auliya 
Rahmy, SKM, 
MKM 
Dr. 
Azrimaidaliza, 
SKM. MKM  
Nadia Chalida Nur, 
S.Si, M.Si  
29 Qori'ah 
Aprilla 
1611222004 Hubungan kejadian 
stunting dengan prestasi 
belajar siswa SD  
Dr. Idral 
Purnakarya, SKM, 
MKM 
Dr. Denas 
Symond, MCN 
Hafifatul Auliya 
Rahmy, SKM, 
MKM 
Resmiati, SKM, 
MKM  
Welly Famelia, 
SKM, MKM 
30 Sheryn 
Priyulkif 
1611222011 Pengaruh pemberian 
ekstrak kulit jengkol thd 
penyakit diabete melitus 
tipe 2 
Firdaus, SP, M.Si dr. Ulya Fasrini 
Uti, M. Biomed 
Dr. 
Azrimaidaliza, 
SKM. MKM  
Risti Kurnia 
Dewi, S.Si, 
M.Si  
Dr. Deni Elnovriza, 
STP, M.Si 
31 FATHINAH 
UFAIRAH 
1611221011 Pengaruh konsumsi beras 
dari singkong/ubi kayu 
terhadap kadar glukosa 
darah penderita diabetes 
melitus (pengadaan 
divertifikasi makanan) 
Firdaus, SP, M.Si dr. Ulya Fasrini 
Uti, M. Biomed 
Dr. 
Azrimaidaliza, 
SKM. MKM  
Hafifatul Auliya 
Rahmy, SKM, 
MKM 
Dr. Fivi Melva 
Diana, SKM, 
M.Biomed 
34 Fransiska 
Waromi 
1611229001 Konsumsi pangan DR. Helmizar, 
SKM, M.Biomed 
Hafifatul Auliya 
Rahmy, SKM, 
MKM 
Dr. Denas 
Symond, MCN 
Dr. 
Azrimaidaliza, 
SKM. MKM  
Risti Kurnia Dewi, 
S.Si, M.Si  
35 Tsuraya 
Zafira 
1611222003 Pengaruh sosialisasi gizi 
dengan media tertentu 
terhadap siswa SD 
DR. Helmizar, 
SKM, M.Biomed 
Hafifatul Auliya 
Rahmy, SKM, 
MKM 
Dr. Denas 
Symond, MCN 
Dr. Syahrial, 
SKM, 
M.Biomed 
Welly Famelia, 
SKM, MKM 
36 Faza Yasira 
Rusdi 
1611222007 Pengaruh Edukasi tentang 
Pedoman Gizi Seimbang 
Menggunakan Media 
Sosial Instagram terhadap 
Pengetahuan dan Sikap 
Pedoman Gizi Seimbang 
Remaja di SMA Negeri 
Kota Padang 
DR. Helmizar, 
SKM, M.Biomed 
Hafifatul Auliya 
Rahmy, SKM, 
MKM 
Dr. Denas 
Symond, MCN 
Dr. Syahrial, 
SKM, 
M.Biomed 
  
37 Risa Irnia 
Sari 
1811226001 Daya terima pembuatan 
snack bar dengan 
penambahan daun kelor 
untuk ibu menyusui 
Dr. Syahrial, SKM, 
M.Biomed 
Firdaus, SP, M.Si Dr. Eva 
Yuniritha, 
S.SiT, M. 
Biomed 
Dr. Idral 
Purnakarya, 
SKM. MKM 
Resmiati, SKM, 
MKM  
38 Esra Angelia 
Saragih 
1611223007 Gizi pangan ( Uji daya 
terima dan uji 
organoleptik biskuit daun 
kelor) 
Dr. Syahrial, SKM, 
M.Biomed 
Firdaus, SP, M.Si Dr. Eva 
Yuniritha, 
S.SiT, M. 
Biomed 
Risti Kurnia 
Dewi, S.Si, 
M.Si  
Nadia Chalida Nur, 
S.Si, M.Si  
39 Alfahira 
Melati S. 
1611221003 GIZI KLINIS (Hipertensi 
Remaja) 
Dr. Denas Symond, 
MCN 
dr. Desmawati, 
M. Gizi 
Dr. Syahrial, 
SKM, 
M.Biomed 
Resmiati, SKM, 
MKM  
Risti Kurnia Dewi, 
S.Si, M.Si  
40 SHARAH 
FITRIANI 
1611223004 Gizi Klinis (Hipertensi 
Remaja) 
Dr. Denas Symond, 
MCN 
dr. Desmawati, 
M. Gizi 
Dr. Syahrial, 
SKM, 
M.Biomed 
DR. Helmizar, 
SKM, 
M.Biomed 
Resmiati, SKM, 
MKM  
41 LASTRI 
ANA PUTRI 
1611221005 Hubungan sarapan pagi 
dengan prestasi belajar 
anak SD 25 lubuk alung 
Hafifatul Auliya 
Rahmy, SKM, 
MKM 
Resmiati, SKM, 
MKM  
Dr. Fauzi Arasj, 
M.Kes 
Welly Famelia, 
SKM, MKM 
Nadia Chalida Nur, 
S.Si, M.Si  
42 Cika Afrilia 1611221007 Hubungan Status Gizi, 
Pendidikan Orang Tua 
Dan Praktek Makan Pagi 
Terhadap Prestasi Belajar 
Siswa SD X Di Kota 
Padang Tahun 2019 
Hafifatul Auliya 
Rahmy, SKM, 
MKM 
Resmiati, SKM, 
MKM  
Dr. Fauzi Arasj, 
M.Kes 
Dr. Syahrial, 
SKM, 
M.Biomed 
  
32 Ilma 
Latulkhairat 
1811226006 Pangan Firdaus, SP, M.Si Nadia Chalida 
Nur, S.Si, M.Si  
Dr. Idral 
Purnakarya, 
SKM, MKM 
Welly Famelia, 
SKM, MKM 
Dr. Deni Elnovriza, 
STP, M.Si 
33 Israini 
Rarahayu 
1811226008 Pangan ( Pengaruh 
Suplementasi Sari Buah 
Mengkudu dalam 
Pembuatan Es Krim 
Sebagai Alternatif 
Makanan Jajanan) 
Firdaus, SP, M.Si Risti Kurnia 
Dewi, S.Si, M.Si  
Dr. Idral 
Purnakarya, 
SKM, MKM 
Dr. Syahrial, 
SKM, 
M.Biomed 
Dr. Fivi Melva 
Diana, SKM, 
M.Biomed 
43 Adelina 
geofany 
1611221001 Hubungan antara 
pengetahuan tentang 
makanan sehat dengan 
gaya hidup pada 
mahasiswa kesehatan dan 
non kesehatan. 
Dr. Syahrial, SKM, 
M.Biomed 
Hafifatul Auliya 
Rahmy, SKM, 
MKM 
dr. Desmawati, 
M. Gizi 
DR. Helmizar, 
SKM, 
M.Biomed 
Dr. Fivi Melva 
Diana, SKM, 
M.Biomed 
44 Yeni Sulastri 1611221014 Faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
kekambuhan Gastritis 
pada Mahasiswa Gizi 
Universitas Andalas 
Tahun 2019 
Dr. Syahrial, SKM, 
M.Biomed 
Hafifatul Auliya 
Rahmy, SKM, 
MKM 
dr. Desmawati, 
M. Gizi 
Welly Famelia, 
SKM, MKM 
Dr. Deni Elnovriza, 
STP, M.Si 
45 Nanda Gusria 
Putri 
1611222001 Gizi Masyarakat : Body 
Image, dan Konsumsi Teh 
dengan Kejadian Anemia 
pada Remaja Putri 
Dr. Denas Symond, 
MCN 
Dr. Fauzi Arasj, 
M.Kes 
dr. Zulkarnain 
Agus, MSc, 
MPH 
Hafifatul Auliya 
Rahmy, SKM, 
MKM 
Welly Famelia, 
SKM, MKM 
46 Shania 
Trijuita 
1611221012 Gizi Masyarakat : Body 
image dan kejadian 
anemia dengan status gizi 
remaja putri 
Dr. Denas Symond, 
MCN 
Dr. Fauzi Arasj, 
M.Kes 
dr. Zulkarnain 
Agus, MSc, 
MPH 
Dr. Idral 
Purnakarya, 
SKM. MKM 
Dr. Deni Elnovriza, 
STP, M.Si 
 
